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Tax Policy Cooperation Regarding
Transfer Pricing Problem between Japan and China
Masakazu Yanagishita
Abstract
Companies need to have an intimate knowledge of international taxation when they
are going to invest and run a business in overseas. This paper discuss about Transfer
Pricing problem between Japan and China. First, this problem is considered by a concept
of Tax Planning. Most of Japanese companies make inroads into China. Next, tax system
of transfer pricing in China is examined about the state of execution. Finally, the tax
authorities should perform tax policy cooperation between Japan and China.
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